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В современных условиях спрос на кредитные ресурсы растет. Вместе с тем спрос на продукцию 
промышленных предприятий падает, растут запасы на складах предприятий. Это ведет к сокращению выручки 
от реализации продукции и к увеличению показателя платежеспособности, рассчитанного при помощи 
коэффициента текущей платежеспособности. 
Поэтому, на наш взгляд, в условиях мирового финансового кризиса правильнее оценивать финансовое 
состояние предприятий при помощи показателей платежеспособности, рассчитанных по денежным потокам, на 
основе поступления и расходования денежных средств. 
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Капитал, как отмечает профессор В.Ф. Палий, «как величина средств, вложенных в хозяйственную 
деятельность, их перемещение и трансформация в процессе оборота, включая приращение либо уменьшение в 
результате хозяйственной деятельности» является предметом бухгалтерского учета. 
Применительно к сфере бухгалтерского учета понятие «капитал» является двуединым. С одной стороны, -
это активы организации, участвующие в ее хозяйственной деятельности, с другой - обеспечивающие эти 
активы источники. Источники делятся на собственные и заемные. Собственные - как другая сторона капитала-
должны совпадать с собственным капиталом организации. При этом под собственным капиталом следует 
понимать и резервы, создаваемые за счет собственных источников, поскольку до момента их расходования, т.е. 
до определения их в качестве источников осуществления соответствующих расходов, они являются 
действительно реальным собственным источником, т.е. собственным капиталом. 
За пять лет, прошедших с введения в РБ нового Типового плана счетов, российская система бухгалтерского 
учета в целом, и план счетов в частности, существенно отдалилась от белорусской. По части капитала и 
резервов это следующие методологические изменения. 
С одной стороны, впервые в формах отчетности, в частности в форме бухгалтерского баланса, появилось 
понятие «капитал» (раздел III Бухгалтерского баланса теперь именуется «Капитал и резервы»). Ранее, вместо 
понятия «капитал» фигурировало понятие «источники собственных средств». Изменение незначительное, 
однако сам факт признания капитала организации является шагом в части сближения белорусской системы 
учета с МСФО. Вместе с тем, по-прежнему, в отличие от международной практики и российского учета, 
осталось такое понятие, как «фонды»: уставный фонд резервные фонды, добавочный фонд и т.п., которые 
изначально, исходя из названия, предполагают, что их надо использовать, поскольку фонды для того и 
создаются, чтобы их расходовать. 
Перечень основных отличий в организации и ведении учета капитала и резервов, обусловленных введением 
новых планов Счетов в РФ и РБ, представлен в таблице. 
Таблица. Отличия в организации и ведении учета капитала и резервов в России и Беларуси 
№ Российская Федерация Республика Беларусь 
1. Резервные фонды формируются за счет прибыли, Резервные фонды формируются как за счет 
остающейся в распоряжении организации. В прибыли, остающейся в распоряжении 
состав добавочного капитала включаются организации, так и за счет других источников, 
курсовые разницы, образующиеся при внесении Так, например, а резервный фонд относятся 
учредителями вкладов в уставный капитал. суммы курсовых разниц по дебиторской 
задолженности по вкладам учредителей в 
уставный капитал организации. 
2. При выбытии ранее переоцененного объекта Добавочный капитал и нераспределенная прибыль 
основных средств сумма его дооценки организации при выбытии объектов основных 
переносится с добавочного капитала организации средств не изменяются. 
в нераспределенную прибыль организации. 
3. При оценке стоимости чистых активов средства При расчете стоимости чистых активов средства 
целевого финансирования не включаются в целевого финансирования включаются в состав 
состав пассивов, принимаемых к расчету, и, пассивов, принимаемых к расчету, и, 
соответственно, не уменьшают величину чистых соответственно, уменьшают величину чистых 
активов. активов. 
4. Государственная помощь, предоставляемая Финансовая помощь, полученная в рамках 
коммерческим организациям в порядке целевого государственной поддержки юридических лиц и 
финансирований, списывается со счета учета направленная на финансирование капитальных 
средств целевого финансирования на увеличение вложений или пополнение собственных 
финансовых результатов организации, оборотных средств организации, списывается со 
Одновременно по внеоборотным активам, счета учета средств целевого финансирования на 
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приобретенным за счет бюджетных средств и 
подлежащим согласно действующим правилам 
амортизации, в общем порядке начисляются 
амортизационные отчисления. 
5. В бухгалтерском балансе финансовый результат 
отчетного периода отражается в разделе III 
«Капитал и резервы» как нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 
увеличение добавочного фонда. Государственная 
финансовая помощь, оказанная 
негосударственным юридическим лицам, по 
итогам календарного года на основании 
постановления Совмина РБ направляется на 
увеличение (образование) доли РБ в уставных 
фондах этих юридических лиц. 
Финансовый результат отчетного периода 
показывается в разделе III бухгалтерского баланса 
«Капитал и резервы» отдельной строкой 
«Прибыль (убыток) отчетного периода». 
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Эффективность сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь во многом зависит от уровня 
развития молочного скотоводства, занимающего ведущее место в общественном животноводстве. Сегодня 
практически в каждом сельскохозяйственном предприятии эта отрасль занимает одно из ведущих мест, 
поскольку производство молока с каждым годом становится всё более выгодным для производителей. 
Реализация молока обеспечивает круглогодовое поступление денежных средств на счета предприятий, что 
играет немаловажную роль в поддержании стабильности всего сельскохозяйственного производства. 
Производство продукции скотоводства во многом определяет экономическое и финансовое состояние 
аграрно-промышленного комплекса. Для ряда отраслей промышленное скотоводство является основным 
источником ценного сырья. Индустриализация сельского хозяйства, его техническое перевооружение создали 
необходимые условия для интенсификации животноводства. 
Сведения о современном состоянии производства и потребления продукции животноводства в мире 
свидетельствуют о том, что на протяжении последних лет Республика Беларусь занимает одно из лидирующих 
мест в мире по производству молока на человека в год [1]. В связи с этим, вполне обоснованно предполагать, 
что в ближайшее время наша страна станет одним из ведущих экспортеров молочной продукции. Учитывая 
этот факт, понятно, что одной из ключевых проблем при выходе производителей на внешние рынки является 
соответствие продуктов европейским нормам и международным стандартам. 
Особое место в деле выработки высококачественной молочной продукции принадлежит повышению 
качества заготовляемого сырья. На перерабатывающие предприятия необходимо поставлять такое молоко, 
чтобы из него можно было бы вырабатывать высококачественные и разнообразные продукты для человека. От 
качества молока зависят условия дальнейшей его переработки, виды выпускаемой продукции и их ценность [2]. 
Низкое качество молока является следствием недостаточной взаимосвязи технических, технологических 
организационных, экономических и социальных мероприятий, направленных на его повышение. Для 
улучшения ситуации необходимо осуществление мероприятий как организационно-технологического, так и 
экономического характера [3]. 
Одним из существенных толчков в решении данных проблем является повышение требований на 
закупаемое у сельскохозяйственных предприятий и частных лиц молоко. В связи с этим в СТБ 1598 - 2006, 
введенном в действие на территории Республики Беларусь с 1 августа 2006 г, включая изменения, внесенные в 
него с 1 января 2008 г, предусматриваются более жесткие, приближенные к мировым стандартам, требования к 
показателям качества данной продукции. Особое внимание уделяется таким показателям, как содержание 
соматических клеток и бактерий. 
Повышение требований к данным показателям, характеризующим качественный состав молока, будет 
стимулировать, и активизировать работу по повышению белковомолочности коров, снижению 
восприимчивости к различным заболеваниям, отрицательно сказывающимся на качестве товарной продукции. 
Кроме того, известно, что основным способом стимулирования производства продукции высокого качества 
является дифференциация цен, что в наибольшей степени отвечает современным условиям производства, дает 
возможность более эффективно работать в новых условиях хозяйствования. Дифференцированные закупочные 
цены на продукцию различных категорий качества должны устанавливаться таким образом, чтобы 
стимулировать производство продукции с определенными потребительскими свойствами. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь отмечается положительная тенденция в вопросах 
ценообразования на сырое молоко. Так, продукция сорта «экстра» превышает по стоимости высший сорт 
примерно на 25 %, что может существенно сказаться на экономической эффективности молочного 
скотоводства. В соответствии с требованиями государственного стандарта, молоко сорта «экстра» должно 
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